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станций,  доля  угольной  электрогенерации  на  Дальнем  Востоке  велика  и 
превышает  40%.  Крупными  угледобывающими  регионами  являются  Рес‐
публика Саха (Якутия) и Приморский край. Значительные объемы добычи 
имеют  Хабаровский  край,  Сахалинская  и  Амурская  области  [1].  В  При‐
амурье,  географически  охватывающем  Амурскую  область,  Еврейскую  ав‐












способом.  В  небольших  объемах  открытым  способом  добывается  бурый 
уголь на Ушумунском месторождении в ЕАО [1].  
Цель  работы.  На  основе  анализа  оснащенности  и  технологических 
особенностей горных машин, ведущих добычу бурого и каменного угля на 
ряде  разрезах  Приамурья,  обосновать  процесс  усовершенствования  тех‐
нологии добычи угля.  




млн.м3.  Для  выемки  пустой  породы  и  добычи  полезного  ископаемого 
применяются  одноковшовые  экскаваторы  с  механическим,  электромеха‐





Ек.  В  данном  исследовании  авторами  все  экскаваторы  в  зависимости  от 
вместимости  ковша разделены на  четыре  условных  типоразмерных  груп‐
пы:  первая  группа  экскаваторов  с  вместимостью  ковша  до  3м3  включи‐
тельно; вторая ‐ от 3 до 6м3, третья ‐ от 6 до 12м3 и четвертая ‐ свыше 12м3. 
Предприятия  имеют  крупный  парк  одноковшовых  экскаваторов  отече‐
ственного производства, табл. 1.  
Наибольшее распространение получили следующие машины:  ЭКГ‐5А 
– 17  единиц,  ЭШ‐10/70 – 10  единиц,  ЭШ‐15/90 – 9  единиц,  ЭШ‐20/90 – 6 
единиц, ЭШ‐11/70 – 4 единицы. Необходимо отметить, что часть из пере‐
численного оборудования находится на консервации из‐за неполной про‐
изводственной  загрузки  разрезов.  На  рассмотренных  предприятиях  в  не‐





Для  выполнения  вскрышных,  подготовительных,  вспомогательных  и 
других  горных работ на  предприятиях используются бульдозеры,  табл. 2. 
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ке  бульдозеров  составляет  75%,  однако,  в  наиболее  производительном 







Vк3 3<Vк6 6<Vк12  Vк>12
Отечественные производители 1 20 14  16
Зарубежные производители  10 4 2  ‐













Отечественные производители 8 11 2 
Зарубежные производители  1 1 5 
Всего  9 12 7 
 
В  небольшом  количестве  на  выемочных  и  погрузочных  работах  ис‐
пользуются одноковшовые колесные погрузчики с вместимостью ковша 3‐
5м3 отечественного и зарубежного производства. Ряд месторождений раз‐
рабатывается  с  использованием  буровзрывных  работ.  Наибольшее  рас‐
пространение при ведении буровых работ получили станки СВБ‐2М, пред‐
назначенные для вращательного бурения скважин в породах с крепостью 
1‐6  по  шкале  Протодьяконова.  Данные  станки  просты,  надежны,  имеют 
высокую проходимость и хорошие эксплуатационные характеристики. 
При  разработке  угольных  месторождений  Приамурья  получили  рас‐
пространение циклические  технологические  схемы  с  использованием бу‐
ровзрывных  работ  и  одноковшовых  экскаваторов.  Вскрышная  порода 
транспортируется  автомобильным или железнодорожным  транспортом  в 
отвалы, либо переваливается драглайнами в выработанное пространство. 
С  учетом  технических  параметров  карьерного  оборудования,  задейство‐
ванного на угольных разрезах Дальнего Востока, обычные параметры кон‐
диций на  уголь для  открытых  работ  следующие: минимальная мощность 
угольного пласта 1‐2 метра; максимальная мощность внутрипластовых по‐







позволяет  вести  селективную  выемку  угля  и  значительные  по  мощности 










ных месторождений  являются  послойно‐полосовые  технологии  с  исполь‐
зованием карьерных комбайнов [7, 8]. Применение карьерных комбайнов 











Выводы.  В  настоящее  время  на  угольных  разрезах  Приамурья  в  ос‐
новном  используются  традиционные  технологии  с  применением  горного 
оборудования  циклического  действия.  Увеличить  эффективность  ведения 
горных  работ  и  качество  добываемого  угля  возможно  за  счет  внедрения 
циклично‐поточных  технологий  с  применением  карьерных  комбайнов. 
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  Аннотация.  В  работе  проведено  экспериментальное  исследование  влияния 
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